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ZU.!lAMME..'\IF' ASSUNG 
DIE HOHLE DRENOVAC 
von Mirko M a l e z, Zagreb 
Im dem Aufsatze wird die unterirdlsche 
litihh.mg, welche durch den ZufUhrW'lgs-
tunnel von Drenovac bis zur Hydrozen-
trale Gojak N. von Oflulin, durchquert 
wurde, beschrieben. Die HOhlung liegt 
tier im JBerge Drenovac (551 m) und 
Ihre Wiinde sind durch die unterirdische 
Erosion sehr angegritren und deswegen 
sehr rauh. Diese HOhlung wurde durch 
aufrechte Diaklasen vordisponlert, liings 
welchen die Tropfgewiisser sehr stark 
erodlert haben. Es ist charakteristisctJ 
dass in der HOhlung keine Spuren von 
einer Fauna gefunden wurden. 
Tropfsteinartige Bildungcn vcrschiede-
ner F'ormen befindcn sich nur in einem 
hohen Schlot und als eine grOssere An-
hiiufung unter ihm. Jn der nordOstlichen 
Abzweigung dieser HOhle fliesst ein 
Biichlein, welcher unter einer Blockan-
hii.ufung vcrschwindet. Das Biichlein ent-
stehl durch die Ansammlung der Tropr-
gewii.ser, welche aus einem gross en 
Schlote rinnen. Der HOhlenboden Ist mit 
einem rOtlichcn Teget ohne Beimcngun-
gen bedcckt. Die HOhlenenden sind mit 
steinemen ,Sturzb!Ocken ausgeftillt. Die 
Tunnelseitenwiinde werden an den SteJ-
len des HOhlendurchbruchs durch armir-
ten Beton verstiirkt werden. 
HESUMO 
PECINA DRENOVAC (Mirko M a l e z) 
En sla artikala la aiitoro priskribas la korodaj rare de subtera korodado. La 
kavan traboritan per akvokonduka tunela kavajon kondićigls vertikalaj diaklnzof 
de Drenovac a l hidrocentralo Gojak !aiilonge de kluj la gulakvo faris poten-
{norde de Ogulin). La kava kugas pro- can korodlgan aktlvecon. Karakterlze 
funde en la monta Drenovac (551) kaj estas, ke en la kava ne ekzistas spuroj 
ji:laj vandoj estas treege elmorditaj kaj de ia failno. 
RECENZIJE 
EISENTRAUT, M.: AUS DEM LEBEN 
DER F'LEDERMAUSE UND F'LUGHUNDE. 
VEB Gustav Fischer Verlag. Jena. Mit 
93 Abbildungen im Text. VIli. 175 Str., 
Grofioktav, 1957, cijena 20.- DM. 
E'isac knjige, jedan od na jpoznatijih 
stručnjaka za Chiroptera, prikazuje na 
popularan i veoma živ način razne isječke 
iz života šišmiša (Microchiroptera) i le-
tipasa (Megachiroptera) uz brojna vla-
stita zapažanja na tim životinjama. 
Knjiga je podijeljena u 12 poglavlja 
s naslovima i namijenjena je širom s loju 
čitača, pa je i stilu tom smislu. 
U »Praznovjerju o šišmišima« osvrće 
se autor na praznovjerje l tajanstvene 
predodžbe koje kod ljudi postoje u vezi 
s tlm životinjama i naglašava. da je cilj 
ove knjige upoznati šlšmiše l letipse 
kakvi oni zaista jesu. »Neobični sisavci 
l njihov porijeklo« obrađuje pojavu i 
razvitak šišmiša i letipsa u vezi s nji-
hovom naročitom anatomskom građom.: 
Kako fosil ne šišmiše koji su doh~ta slični 
recentnim& nalazimo več u eocenu, o po-
rijeklu postoje samo pretpostavke. Autor 
smatra, a to mišljenje nalazimo l na dru-
nim mjestima. da vode porijeklo od 
prakukcoždera (Insectivora), koji su ži-
vjeli na drveću , što je omogućavalo po-
stepena razvijanje anatomskih karakte-
ristika, koje su omogućile aktivan lijet. 
»Naši domaći šišmiši« neobično je za-
nimljivo i poučno poglavlje za svakoga 
tko hoče pobliže upoznati vrste koje žive 
u Srednjoj Evropi l njihove običaje. Uz 
jscrpan opis morfoloških i ekoloških ka-
rakteristika, te fotografija svake vrste, 
autor iznosi l vlastita zapažania u pri-
rodnim obitavalištima l u uslovima za-
robljeništva. To poglavlje može ujedno 
poslužiti i kao priručnik za određivanje 
i upoznavanje. 1 dotičnih vrsta šišmiša. 
Kroz 11Svijet osjetila kod šišmiša«, autQr 
donosi uz. historljat zapažanja da šišmiši 
mogu lzbjegavnU zapreke s pokrivenim 
očima, ali ne l ušima, l najnovije rezul-
tate naučnih dostignuća na polju orijen-
tacije šišmiša. Velik dio posveten je po-
kusima, koji su vršeni s tim sisavcima. 
da se ustanovi viši ill niži stupanj po-
jedinih osjetilnih organa. Običaji šišmiša 
i nekih let i pasa, da u jesen ITi odredeno 
doba godine sele iz ljetnjih obitavališta 
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u zimska, koja mogu biti vrlo udaljena, 
metode i rezultati prstenovanja, preva-
ljene udaljenosti te pokusi s premješta-
njem prstenovanih šišmiša na -veće uda-
ljenosti od ubičajenog obitavališta. pri-
kazani su pod naslovom »Na putovanjU((. 
U odjeljku !>0 zimskom snw(, autor koji 
je poznati stručnjak baš iz područja pro-
blematike zimskog sna, opisuje ukratko 
tu pojavu kod šišmiša za vrijeme zime, 
kao i pojavu danje letargije za vrijeme 
dana, te spominje šišmiše i letipse kao 
sisavce s vrlo pirmitivnom toplotnom re-
gulacijom, koji pod utjecajem· nižih tem-
peratura nisu u stanju održati stalnu 
tjelesnu toplinu. !>U rađalištu« prikazuje 
autor život šišmiša od doba parenja u 
jesen do konačnog uzrasta mladih. Iz-
među ta dva termina postoje mnoge faze 
i zanimljive pojave u životnom ciklusu 
šišmiša kao: prezimljavanje spermija u 
matet·nici i oplodnja jajeta tek u pro-
ljeće, utjecaj niskih temperatura na em-
brionalni razvitak, stvaranje odvojenih 
kolonija ženki s mladima. a prikazan je 
i embrionalni razvitak tropskih šišmiša 
i letipasa. Za sve te faze navodi autor 
i vlas t ita opažanja na šišmišima u za-
robljeništvu, kaO i pokuse, što još bolje 
pridonosi predodžbi svih faza odgoja 
mladih, a što je često teško pratiti u 
prirodnim obitavalištima. »Inozemni šiš-
miši« upoznaju nas sa srodnim vrstama 
iz drugih zemalja Evrope, Azije, Afrike, 
Amerike i Australije. Tu je sadržan kra-
tak pregled porodica s najmarkantnijim 
predstavnicima, te najvažnijim morfo-
loškim i ekološkim karakteris tikama 
istih. Brojni crteži upoznaju nas s često 
neobičnim. čudnim i fantastičnim izgle-
dom nekih tropskih vrsta. Drugi podred 
Chiroptera-Megachiroptera obrađuje po-
sebno poglavlje pod naslovom llLetipsi.« 
Ovdje su na vrlo zanimljiv način opisane 
životne navike letipasa-biljojedne grupe 
Chiroptera, koji žive u tropskim i sub-
tropskim predjelima Arrikc, jugoistične 
Azije, otočja Južnog Mora i Australije. 
Obitavališta kolonija velikih i malih vrsta 
letipasa, običaji koji vladaju u tim ko-
lonijama, način ishrane uz morfološku 
gradu, te doba paernja, embrionalnog i 
postcmbrionalnog razvitka mladih, prika-
zani su vrlo plastično i popraćen[ s mno-
go autorovih zapažanja. Ovo i lo):ređašnje 
poglavlje imaju naročitu vrijednost, jer 
nas uvode u svijet nama prilično nepo-
znatih predstavnika Chiroptera, i čiji su 
običaji sasvim različiti nego kod naših 
vrsta. Brojnim primjerima i opažanjima 
u prirodi prikazao je autor veoma razno-
lik način ishrane Chiroptera, te s tim 
u vezi različite prilagodbe zubala, luba-
nje i jezika pod naslovom llSišmiši u pre-
hrambenoj ravnoteži prirode«. Predstav-
nici raznih načina ishrane su: kukcožderi 
Rhinolophus ferrum-equinum, veliki to-
pir, i Myotis myotis. obični šišmiš, indij-
ski vampir Lyroderma lyra. koji se hrani 
malim sisavcima, gušterima i pticama, 
Noctilio leporinus i Pizonyx vivesi, koji 
se hrane ribama, zatim vampir, Desmo-
dus rotundus. čija je hrana krv goveda 
i divljih životinja, a prigodice čovjeka. 
i konačno letfpsi, koji se isključivo hrane 
plodovima, nektarom i polenom cvijeća. 
Kroz >!Neprijateljsku okolinU{( upoznaje-
mo neprijatelje šišmiša, a to su prigodice 
razne ptice grabilice, sove, ušarQ itd., za-
tim neke zmije, tc paraziti koji dolaze 
u velikom broju na šišmišima i u nji-
hovom probavnom traktu. Posljednje po-
glavlje !>Kollega Vespertilio« prikazuje 
štete i koristi koje donose šišmiši i leti-
psi čovjeku , i dio sadržaja Pl,"edstavlja 
apel za zaštitu i čuvanje korisnih vrsta 
od nj ihovog najvećeg neprijatelja - čo­
vjeka. Kao dodatak na kraju dan je ključ 
za određivanje vrsta rasprostranjenih u 
Njemačkoj i susjednim zemljama. i on 
se vanredno upotpunjava s poglavljem 3, 
te ta dva poglavlja zajedno predstav-
ljaju određivač, pomoću koje!!' svaki lajik 
i stručnjak može odrediti onu vrstu šiš-
miša. koja mu slučajno dođe do ruke. 
Na kraju nalazi se sistematski pre-
gled reda Chlroptera s oznakom poro-
dica i rodova uz približno geografsko 
rasprostanjenje istih. 
Knj iga je bogato opremljena izvan -
rednim fotografijama i crtežima. Poje-
dina poglavlja pisana su tako živo i s to-
Ilko entuzijazma, da nam elastično do-
čaravaju svijet ovih pomalo neobičnih 
sisavaca. Ova knjiga može poslužiti kao 
prirućnik za upoznavanje života ove gru-
pe sisavaca svim prijateljima i ljubite-
ljima prirode, i stoga je treba najtoplije 
preporučiti svakome, i malo zanima ii-
zanima, i onome koga i malo zanima ži-
vot Chiroptera-netopira. Svaki onaj tko 
želi malo dublje upoznati život u pri-
rodi, a i život Chiroptera, naći će u 
njoj mnogo toga iz života šišmiša. što 
mu još nije bilo poznato. Naročito treba 
preporučiti tu knjigu speleolozima, koj! 
kod svojih istraživanja često imaju pri-
like doći u dodir s tim životiniama. 
Beatrica Dulić 
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HASMUSSON, G.: UPPKOMSTEN AV ETI 
GANGSYSTEM I LULLETJAHROGHOTIAN 
SVENSK GEOGRAFISK ARSBOK 1955, 
pp. 65-72. 
U tom radu autor opisuje postanak 
sistema hodnika i kanala s pukotinama 
u pećini Lulletjarro, najvećoj u Sveđ­
skoj. Ustanovio je uz grarički prikaz 
prava pružanja pukotina i slojnih po-
vršina na kružnici, da postoje 3 glavna 
nagiba pružanja poprečnih pukotina. te 
smat ra, da je treći nagib, koji iznosi 
N 750 l najstariji. Pećina se sastoji od 
2 gotovo paralelna hodnika BD t EG. i 
3 poprečna hodnika (BE, CF l OG). Kroz 
EG proUče potok, koji odvodi vodu iz 
doline. u kojo je smje§ten ulaz u pe-
ćinu. Autor smatra, da je jedan dio pe-
ćine nastao utjecajem vode. koja je tu 
protjecala i stvorila niske i široke hod-
nike, dok je drugi dio vezan uz posljed-
nji interglacijal i nastao je pod utjeca-
jem otapanja vanjskog leda. Iz skice se 
vidi, da je pravac pružanja hodnika 
jednak s onim poprečnih pukoUna. Ali 
uvijek ne slijedi taj pravac pružanja, 
pravac pružanja pukotina l kod točke 
G96 smjer NW dolazi tako jako do izra-
žaja, da i hodnik zakreće u tom smjeru. 
Hodnik CD nastao je isključivo koroziv-
nim djelovanjem vode, koJa je laganG 
tekla l našla put u donje slojeve. Hodnik 
FG. čiji pravac pružanja pokazuje nagao 
prijelaz iz NW-pravca prema \V-pravcu, 
nastao je utjecajem l pomoću vode. koja 
je naglo i brzo tekla, noseći velike blo-
kove kamenja. Uz taj zanimljivi prikaz 
dvojnog postanka jednog pećinskO[l si-
s tema autor daje i skupne diaorame za 
smjerove pružanja pukotina, kao i za 
svaki dio pećine posebno, tc nacrte t 
proflle pećine. Beatrica Dulić 
DE BELLARD PIETRI E.: LA ESPELEO-
LOGIA VENEZUELA FLORA Y FAUNA 
HIPOGEA (l) 
Separata dei Boletin de la Socledad Ve-
nezolada de Ciencias Naturales. paginas 
25 a 46 - Tomo XVII No. 65 - Anno 
de 1956. - Caracas. 
Poznati venezuelski Istraživač pećina 
l osnivač prve speleološke grupe u Ve-
nezueli Dr. Eugenio de llellanrd Pietri 
daje pod gornjim naslovom prikaz da-
našnjeg stanja speleologlje u Venezuell 
te kratak historijat razvoja speleologije 
u toj zemlji. 
Istraživanje pećina u Venezueli zapo-
činje, kada je Alexandar Humboldt go-
dine 1799. istražio petinu CUEVA DEL 
GUACIIARO, prodrijev.!li u nju 472 m. 
Godine 1835. Coronel Augustin Codaz:zi. 
geograf i prirodoslovac, prodire u istu 
pećinu do 1074 m. a zatim istražuje pe-
ćine SAN JUAN DE LOS MORROS. St\N 
SEBASTIAN J G U A CAMA YO. Tradiciju 
nastavlja Sim6n Ugarte, koji godine 1669 
istražuje pećine CUEVAS DEL PENON, 
a tek u XX. stoljeću razvija se jača 
speleološko aktivnost, kada pećinu CUE-
VA DEL GUA.CHARO posjećuju brojni 
naučenjaci i prirodoslovci zbog otkrivene 
interesantne podzemne faune i flore te 
vrijednih arheoloških l paleontoloških 
nalaza. Prva spelcološka jedinica osno-
vana je godine 1952., kao spelološka sek-
cija Prirodoslovnog društva Venezuele. 
Pisac nadalje opisuje poteškoće pri 
istraživanju pećina. uvjetovane velikim 
prostranstvom zemlje, koja je ispresije-
cana ogromnim ·brdskim masivima. često 
preko 500 metara naOmorske visine. 
Na koncu pisac daje kratak pregled 
podzemne flore l faune venezuelskih pe-
ćina. S. Marjanac 
CADEO G. C.: SUL RINVENIME.NTO DI 
REST! UMAN! PREISTORICI NELLA 
GROTTA COALGHES (116 Lc.) A CA-
VARDO {BRESCIA) 
Estratto da »Rassegna Speleologica Ita-
liana« - COMO, Anno VI - Fascicolo 
n. 2 - Glugno 1954. 
Pisac daje prikaz paletnološkog mate-
rijala nađenog u pctini e o a l g h es kod 
Gavarde (Brescia). Materijal se uglav-
nom sastoji od mnoštva preostataka ži-
votinja (CARNIVORA, ARTIODECTILA, 
. CHIROPTERA l RODENTIA) i čovjeka te 
ostataka keramike. Sav materijal nađen 
je na površini. 
Na temelju tih podataka i nekih no-
vijih rezultata istraživanja pisac zaklju-
čuje, da su ovu pećinu nastanjivali se-
ljaci ili pastiri. i to u jednom periodu, 
koji pada izmedu ranog željeznog doba 
i rimske epohe. 
J. Marjanac 
SHALEM N.: SUR LE KARST AU LEVANT. 
Extrait des publications du Congr~s In-
ternational de Sp(ll6ologie, Paris, T. ll. 
S~ction l. pp. 1-14. 1953. 
U svom radu o kršu Srednjeg Istoka 
autor opisuje postanak kao i mjesti-
mične razlike pojedinih krških područja 
i formacija tog teritorija, uz kompara-
ciju snekim krškim fenomenima Ju~o­
slavije. Izloživši historijski. geološki. 
klimatološki l topografski karakter krša, 
s obzirom na krš Srednjeg Istoka. autor 
daje detaljan opis petrogrnfsk09 sastava 
i nje!jovog postanka pojedinih specifičnih 
krških forma u pojedinim područjima 
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Srednjeg Istoka. Autor smatra, da u raz-
voju krša Srednjeg Istoka J:!OStoje! tri 
etape, koje se očituju u: 
a) uvodnoj fazi krša s čistom (ogolje-
lom) površinom laporastih vapnenaca se-
nona i numulitiena; 
b) zakašnjeli krš, nastao za vrijeme 
denudaci;fe cenomansko-turonskog kata, 
u kojem se izmjenjuju vapnenci, lapori 
i škriljevci s terenima izgrađenim od 
slojeva donjokredne starosti, koje ne 
sačinjavaju čisti vapnenci i 
e) u pomanjkanju "krednih terena, te 
u pojavljivanju čistih i masivnih vap-
nenaca jurske starosti, koji su zbog ero-
zije i naročito dislokacije iQrali u Siriji 
odlučnu ulogu za razvoj krša. Hazliku 
prema krškim područjima.1 bogatim sa 
tera rossa (zemlja crljenicl).). čine ovdje 
krški tereni izgrađeni od čistih i ma-
sivnih vapnenaca, koji je ne stvaraju. 
Odsustvo tera rose uvjetuje i razvitak 
krša, koji je drugačiji. nego u zemljama 
bogatim s tera rosom i čiji se razvoj krša 
označava kao normalan. Prema autoru 
dakle nije neophodno krška 
forma. Zbog nepravilnog izdizanja i spu-
štanja etrena, te režima vode, doline su 
većinom suhe. Ali, i totalno nestajanje 
površinskog toka vode, u kraju., koji nije 
naročito bogat oborinama, kao Palestina, 
ne predstavlja wak senilnosti krša. U 
kršu Srednjeg Istoka vide se razlike u 
mehanizmu podzemne i površinske ad-
sorpcije vode. što i stvara različite pu-
teve za prolaz iste. Krš Srednjeg Istoka 
pokazuje više ili manje potpunu apsorp-
ciju vode, bez pokoravanja površinskim 
prilikama, koje se odnose na jugosla-
venski krš. Krški se fenomeni, u večem 
broju, počinju pojavljivat i na jugu 
Mrtvog ll).Ora. Broj pečina se povećava, 
idući prema sjeveru, i one su česte na 
obroncima Samaritanije i u manjoj mjeri 
na obroncima Galileje. Krš se, prema 
autoru, na istočnom pojasu Sredozemlja 
dijeli u sjeverni pojas (zemlja Alaouita 
i južni pojas (Palestina i Transjordani-
ja). manje krševit. Ova rasprava papra-
čena je crtežima, geološkim profilima i 
grafičkim prikazima nekih morfoloških 
karakteristika. Beatrica Dulić 
Aktivnost speleološkog odsjeka P. D. S. »Velebit « 
Nakon svog osnutka od 15. prosinca 
1956. godine Speleološki odsjek Planinar-
skog društva studenata »Velebit« izvršio 
je slijedeće akcije: 
20. l. 1957. Upoznavanje članova od-
sjeka sa krškim tvorevinama na Zagre-
bačkoj gori. 
3. 11. Fotografska snimanje dvaju po-
nora u bllzini Ozlja. 
24. ll. Upoznavanje sa istraživanjem 
pe{ina i ponora na Horvatovih 500 stuba. 
10. Ill. Istražen ponor dubok 20 m na 
Kamenim Svatovima. 
17. Ill. lstražene Velika i Mala Peć na 
Rogu - ist. dio Zagrebačke gore. 
23. i 24. Ill. Fotografska snimanje pe-
ćina na Plitvicama. 
26. IV.-6. V. Istraživanje pećina na 
području Nacionalnog parka Paklenica. 
Istraženo je - topografski i fotografski 
snimljeno. te meteorološki istraženo de-
set pećina: Manita pećina, Pećina Jama 
Vodarica. Veli Sklop J., ll. i Ill.. Mara-
sovića pećina, Škiljiča Stan, Potkapina 
Kozica, Pećina Devnjača i Krumpirova 
pećina. 
3 .. 5 .. 6. i 7. VII. Četiri člana odsjeka 
sudjeluju na prvom speleološkom tečaju 
u Ogulinu 
9. VII. Istražena pećina Muževa hižlca 
! Zeleni Vir u blizini Skadra. 
22. VII. Istražena pećina na Baku -
~~ev~~~- od sela Vrana u blizini Biograda 
27. VII. Fotografski snimljena Pećina 
Vrelo u blizini sela Vrana. 
Speleološki odsjek broji danas 12 ak-
tivnih članova studenata zagrebačkih fa-
kulteta. Plan rada za pola godine izvršen 
je u potpunosti. Nakon upo7.navanja sa 
kršem i problemima istraživanj_a pećina 
i ponora prešlo se na istraživaoje većeg 
opsega. Takovo je istraživanje bilo istra-
živanje pečina u kanjonu Velike Pakle-
nice za potrebe Konzervatorskog zavoda 
iz Zagreba i za upravu Nacionalnog parka 
Paklenica u Starigradu. 
Kroz proteklo vrijeme održano je oko 
20 stručnih i popularnih predavanja Iz 
područja speleologije. 
U ljetnim mjesecima rad se slabo od-
vijao zbog ispitnih rokova, nakon kojih 
su mnogi članovi otišli svojim kućama. 
Kroz proteklih sedam mjeseci odsjek 
je dobio 10 rudarskih šljemova od rud-
nika Golubovec, kupio mjeraču vrpcu od 
25 m, jedan kompas, sedam karbidnih 
lampi i stanovitu količinu lijekova. 
Upravni odbor P. D. S. >>Velebit« pružio 
je odsjeku do sada punu podršku i po-
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